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El movimiento de recursos digitales abiertos se inició con el uso de 
las herramientas abiertas, por medio del software libre. Las herramientas 
abiertas se refieren a aquellas aplicaciones que permiten realizar 
diferentes tareas a los usuarios, desde publicar información y establecer 
lazos de comunicación entre individuos o grupos de personas, hasta 
organizar y administrar diferentes tipos de datos, archivos, actividades e 
incluso manejo de aplicaciones y procesamiento de datos. Todos estos 
recursos son creados con la misma filosofía de abrir el código para 
permitir que otras personas puedan añadir nuevas funcionalidades y que 
puedan utilizarse libremente, sin problemas de costos ni de tecnologías 
propietarias. 
 
Los objetos de aprendizaje son otro tipo más de recursos que han 
surgido con la filosofía de compartir, se refiere a las herramientas 
educativas que se puede insertar en propuestas curriculares y 
metodologías de enseñanza y aprendizaje de muy diversa índole. Sin 
embargo, en la apropiación de una herramienta educativa como los 
objetos de aprendizaje, se da la adhesión a formas de ver y producir 
conocimientos, a formas de ver y promover aprendizajes, y los 
educadores estamos obligados a anticipar los impactos de nuestras 
prácticas. 
 
Este trabajo de investigación, aparentemente sencillo, ha sido para 
nosotros una oportunidad de mirar a través de lo simple, la profundidad e 
importancia de la labor de investigación que tenemos que desarrollar en el 
campo educativo.  Aparentemente un simple formalismo, se transformó en 
un hito importante en el desarrollo profesional y una nueva etapa en la 
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La finalidad del presente estudio de investigación, ha sido la de 
determinar el nivel de calidad en el uso de los recursos educativos 
digitales abiertos: Objetos de aprendizaje en docentes de educación 
secundaria en la Institución Educativa Solidaridad III de Campoy, San 
Juan de Lurigancho - 2013. 
 
Este estudio corresponde al tipo de estudio de investigación sustantiva, 
diseño de investigación “Descriptivo Simple” porque nos permitió recoger 
información contemporánea de los objetos de aprendizaje en docentes del 
Centro Educativo Solidaridad III de Campoy.  
 
La población de nuestro trabajo ha sido la totalidad de los docentes de la 
institución educativa en mención y la muestra ha sido no probabilístico 
intencionado. 
 
Se utilizó el método descriptivo para analizar e interpretar la observación 
del uso de los objetos de aprendizaje, se aplicó una encuesta 
estructurada según la escala de Likert tomada de la tesis de Rodrigez, N. 
(2011) para describir la variable recursos educativos digitales abiertos: 
Objetos de aprendizaje. Tal es así que, mediante el análisis descriptivo 
nos ha permitido medir el nivel de calidad en el uso de los recursos 
educativos. 
 
Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se 
obtuvieron procesando los resultados de una encuesta de actitudes / 
opinión aplicado a los docentes de la institución educativa en mención, 
procesados en hoja de cálculo y el software libre de análisis estadístico 
inferencial PSPP Versión 0.8.0, se utilizó una población muestra de 19 




Los resultados de esta investigación describen que existe un nivel de 
calidad en el uso de los recursos educativos digitales abiertos: 
Objetos de aprendizaje en docentes de educación secundaria en la 
Institución Educativa Solidaridad III de Campoy, San Juan de Lurigancho - 
2013. Se ha determinado que existe buen nivel reflejado en un 73.68% y 
un nivel regular en un 26.32%. 
  
Palabras Claves: Recursos educativos digitales abiertos: Objetos de 
aprendizaje, contenido competencia aprender objeto 
aprendizaje, estructura pedagógica, estructura 





The purpose of this research study has been to determine the level of 
quality in the use of open digital educational resources: learning objects in 
secondary school teachers in the Educational Institution Solidarity III, 
Campoy, San Juan de Lurigancho - 2013. 
 
This study is the type of substantive research study, research design 
"Description Simple" because it allowed us to collect information 
contemporary learning objects in teaching Solidarity III Education Center 
Campoy. 
 
The population of our work has been to all the teachers of the school in 
question and non-probability sample was intentional. 
 
The descriptive method was used to analyze and interpret the observation 
of the use of learning objects, according to a survey structured Likert scale 
taken from the thesis Rodrigez, N. (2011) to describe the variable open 
digital educational resources was applied: learning objects. So much so 
that by the descriptive analysis allowed us to measure the level of quality 
in the use of educational resources. 
 
The statistical data to support this research were obtained by processing 
the results of a survey of attitudes / opinion applied to teachers at the 
school in question, processed and spreadsheet free software inferential 
statistical analysis PSPP version 0.8.0, a population sample of 19 
teachers of School Solidarity III was used. 
 
The results of this study discloses that there is a level of quality in the use 
of open digital educational resources. Learning objects in secondary 
school teachers in the Educational Institution Solidarity III Campoy - San 
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Juan de Lurigancho, 2013 has been determined to There is good level 
reflected a 73.68% and 26.32% regular level. 
 
Keywords: digital Open Educational Resources: Learning objects, 
learning object content learning competence, pedagogical structure, 
technological structure, graphic and textual language. 
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